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Report and Examination of Remote Piano Lessons in a Training 
Course for Nursery Teachers 
 
From Practices for Infection Prevention 
 




Face-to-face piano lessons are the usual way of teaching.  In 2020, an unprecedented situation 
was experienced due to covid-19.In this paper,practical reports and survey results for of remote 
piano lesson wll be analysed. 
 In recent years, the tools for ICT teaching materials have evolved in line with the remarkable 
development of ICT technology.Remote piano lessons utilized G suite for Education, includes 




Google Classroom and Google Meet were primarily used.A progress 
survey was conducted, comparing the progress of face-to-face piano lessons and the progress of 
remote piano lessons, a with student questionnaire survey. 
It was concluded that further piano lesson preparations must be made for future unprecedented 
crisis situations using ICT.  
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